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HBB mahkemeyi kaybetti - '
Yorgun Savaşçı’yı 
TR T kazandı
ANKARA (Cumhuriyet Bü- Mahkeme, HBB’de yayımla- 
rosu) - TRT, Yorgun Savaşçı nan dizinin durdurulmasına 
adlı dizinin gösterim hakkının da karar verdi, 





















rildiği ve bu kitabın işleme 
suretiyle fiili dizi film haline 
getirilmesi hakkının da TRT’­
ye ait olduğu kararına vardı.





TRT’ye verildiği ve 
bu kitabın işleme 

























ha sonra Genel Müdür Adem 
Gürses’in konuyla ilgili olarak 
bir açıklama yapacağını be-
lirtliler- ^ . 1 . ^ 3 ,
